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Factors Responsible for Individual Differences in Stuttering-like 
Symptoms with Delayed Auditory Feedback in People Who Do 
Not Stutter: A Study on Brain Activity in the Frontal Cortex
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5IF PCKFDUJWF PG UIJT TUVEZXBT UP BOBMZ[F EJGGFSFODFT PG CSBJO BDUJWJUZ JO OPOTUVUUFSJOH
JOEJWJEVBMT *OPSEFS UPBDIJFWF UIJT SFTFBSDIXFVTFEOFBS JOGSBSFETQFDUSPTDPQZʢ/*34ʣGPS
NFBTVSJOHPYZIFNPHMPCJO JO GSPOUBMDPSUFYXIJDI JT UIPVHIU UPQPTJUJWFMZDPSSFMBUFXJUICPUI
DFSFCSBMCMPPEqPXBOEUIFCSBJOBDUJWJUZ5XFOUZTJYTVCKFDUTXFSFKPJOUFEJOUIJTSFTFBSDIXIP
XFSFEJWJEFE JOUPUISFFHSPVQTBOPWFSBMMHSPVQʢOʣBqVFOUHSPVQʢOʣBOEBOPO
qVFOUHSPVQʢOʣ6OEFSUIF/*34NBDIJOFJTTFUPOUIFTLVMMPGBMMUIFTVCKFDUTUIFZXFSF
BTLFEUPSFBETFOUFODFTBMPVEVOEFSFJUIFSOPSNBMBVEJUPSZGFFECBDLʢ/"'ʣPSEFMBZFEBVEJUPSZ
GFFECBDLʢ%"'ʣ"T SFTVMUT VOEFS UIFTF UXP GFFECBDL DPOEJUJPOT UIF GMVFOU HSPVQXBT
TUBUJTUJDBMMZEJGGFSFOU GSPNUIFOPOGMVFOUHSPVQBUCPUI MPDBUJPOTBOEOVNCFSTXIJDI UIFPYZ
IFNPHMPCJO JTDIBOHFETVHHFTUJOHUIBU UIFEJ⒎FSFODFT JO UIFCSBJOBDUJWJUZCFUXFFOUIFqVFOU
HSPVQBOEUIFOPOqVFOUHSPVQBSFEVFUPF⒎FDUTPGUIF%"'
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